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Penelitian yang berjudul analisis kesalahan struktur pada tulisan jawaban siswa 
kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta ini memiliki tujuan (1) 
Mendeskripsikan bentuk kesalahan struktur pada tulisan jawaban ulangan tengah 
semester siswa kelas XI di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. (2) Menemukan dan 
menjelaskan kesalahan struktur yang dominan pada tulisan jawaban ulangan tengah 
semester siswa kelas XI di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari sekolah SMA 
Muhammadiyah 2 Surakarta. Data yang digunakan peneliti adalah tulisan jawaban 
ulangan tengah semester siswa kelas XI IPS. 
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teknik 
simak dan catat, maksudnya mengadakan menyimakan dan pencatatan terhadap data 
yang relevan, yang sesuai dengan sasaran dan tujuan penelitian. Teknik analisis data 
menggunakan metode padan intralingual. Padan merupakan kata yang bersinonim 
dengan kata banding dan sesuatu yang dibandingkan mengandung makna apa adanya 
keterhubungan sehingga padan merupakan suatu hal yang mengandung bandingan 
sedangkan intralingual mengacu pada makna unsur-unsur yang berada dalam bahasa. 
Hasil penelitian ini meliputi lima hal yaitu 1) kesalahan struktur karena kerancuan aktif-
pasif, 2) Kesalahan struktur karena subjek dan keterangan, 3) Kesalahan struktur karena 
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pengantar kalimat, 4) Kesalahan struktur karena penghubung terbagi kurang tepat, 5) 
Kesalahan struktur karena ketiadaan induk kalimat. 
Kata kunci: kasus, pola, kesalahan struktur 
ABSTRACT 
The study, entitled analysis of structure errors in writing answers to class XI IPS 
in SMA Muhammadiyah 2 Surakarta has a purpose (1) Describe the structure of form 
errors on writing midterm quiz answers class XI student at SMA Muhammadiyah 2 
Surakarta. (2) Find and explain mistakes dominant structure in writing midterm quiz 
answers class XI student at SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. This study is a qualitative 
research, this study was conducted by taking data from school SMA Muhammadiyah 2 
Surakarta. The data used by researchers is written midterm quiz answers class XI IPS. 
Data collection techniques used in this study using the technique see and record, 
meant to hold menyimakan and recording of relevant data, in accordance with the goals 
and objectives of the study. Data were analyzed using a unified method intralingual. 
Padan is a word that is synonymous with the word appeal and meaning something than 
what their connectedness that frontier is a matter that contains a comparison while 
intralingual refers to the meaning of the elements that are in the language. The results of 
this study include five things: 1) error structure because of the ambiguity of active-
passive, 2) Errors structure for the subject and information, 3) Error structure for the 
introductory sentence, 4) Errors structure for connecting divided less precise, 5) 
Mistakes structure in the absence of main clause. 
 
Keywords: case, pattern, structure errors 
PENDAHULUAN 
Sehari-hari manusia hampir tidak lepas dengan berkomunikasi untuk bersosialisasi 
antar orang. Biasanya seseorang berkomunikasi bertujuan untuk menyampaikan suatu 
ide, gagasan, bertukar pikiran dan sebagainya. Hal yang paling utama dalam 
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berkomunikasi yaitu dengan menggunakan bahasa.Fungsi bahasa itu sendiri sebagai 
sarana untuk berkomunikasi antara orang satu denga orang yang lainnya. Bahasa 
merupakan suatu bentuk ungkapan yang bentuk ujaran atau suatu ungkapan dalam 
bentuk bunyi ujaran. Menurut Keraf (2004: 19) bahasa adalah alat komusikasi antar 
anggota masyarakat dan lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh alat ucap 
manusia.Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tersebut dapat dikatakan bahwa 
dengan bahasalah manuia dapat berkomunikasi dengan sesama. 
Penelitian ini meneliti mengenai kesalahan struktur kalimat pada hasil ulangan 
siswa kelas XI yang termasuk dalam kajian sintaksis.Sintaksis adalah bagian ilmu 
bahasa yang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan frase, klausa dan 
kalimat.Frase adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak 
melampaui batas fungsi. Klausa adalah satuan gramatika yang terdiri dari subjek (S) dan 
predikat (P) baik disertai objek (O), dan keterangan (K), serta memilki potensi untuk 
menjadi kalimat. 
METODE PENELITIAN  
Jenis Penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 
penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 
pemikiran seseorang. Penelitian ini bersifat induktif, peneliti membiarkan permasalahan-
permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Penelitian 
kualitatif yang bertolak dari pendangan konstruksivisme, yang memandang kenyataan 
itu berdimensi jamak, interaktif dan menuntut interpretasi berdasarkan pengalaman 
sosial.  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Bentuk-bentuk Kesalahan Struktur pada tulisan jawaban Ulangan Tengah Semester 
Siswa kelas XI IPS Di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta ada beberapa jenis.Kesalahan 
struktur merupakan suatu ketidakjelasan fungsi-fungsi sintaksis di kalimat, karena 





1. Kesalahan Struktur karena Kerancuan Aktif-Pasif 
(1) Bagaimana cara film itu tampilkan dengan tema peranan kostum bahasa latar 
belakang yang pas dan sangat bagus dan mendapat banyak sanjungan. 
(1a) Bagaimana cara film itu menampilkan dengan peranan kostum bahasa latar 
belakang yang pas dan sangat bagus mendapat banyak sanjungan. 
 Kalimat diatas merupakan kalimat yang strukturnya rancu dan termasuk dalam 
kesalahan struktur karena kerancuan aktif-pasif. 
 Pada data (1) termasuk dalam kesalahan struktur karena kerancuan aktif-pasif. 
Dikarenakan verba yang digunakan pada kalimat tersebut “tampilkan” seharusnya 
verba yang benar “menampilkan”. Verba yang digunakan verba berimbuhan meN- 
sehingga tidak mengaburkan fungsi subyeknya. Seharusnya kalimat tersebut 
dibenarkan menjadi “Bagaimana cara film itu menampilkan dengan peranan kostum 
latar belakang yang pas dan sangat bagus mendapat sanjungan.” Diperbaiki kalimat 
(1a) 
2. Kesalahan Struktur karena Sujek dan Keterangan 
(1) Tentang memuji detail penggunaan propert film tersebut 
(1a) Memuji tentang kedetailan penggunaan properti film tersebut 
Kalimat diatas merupakan kalimat yang subjeknya berkomponen keterangan dan 
termasuk dalam kesalahan struktur karena subjek dan keterangan. 
Pada data (1) termasuk kesalahan struktur karena subjek dan keterangan. 
Dikarenakan awal kalimat “tentang” menyatakan suatu keterangan. Seharusnyan 
kalimat itu dibenarkan menjadi “Memuji tentang kedetailan penggunaan properti film 
tersebut.” Pada kata “memuji” diletakkan pada awal kalimat dan kata “detai” 
mendapat imbuhan ke-an menjadi “kedetailan”. Diperbaiki kalimat (1a). 
3. Kesalahan Struktur karena Pengantar kalimat 
(1) Bahwa kita harus menjalankan pesan dari orangtua dan tidak boleh lupa atas 
jasa-jasa mereka. 




Pada kalimat diatas merupakan kalimat yag subjeknya berupa keterangan dan 
termasuk dalam  kesalahan struktur karena pengantar kalimat.  
Pada data (2) termasuk dalam kesalahan struktur karena pengantar kalimat. Kata 
“bahwa” yang terletak di awal kalimat tersebut mengaburkan subjek yaitu pelaku 
orang pertama pada kata “kita”. Sehingga menimbukan ketaksaan antara ungkapan 
pengantar dengan predikatnya. Kalimat itu dapat diperbaiki menjadi “Kita harus 
menjalankan pesan dari orangtua dan tidak boleh lupa atas jasa-jasa mereka.” 
Kalimatnya diperbaiki (2a) 
4. Kesalahan Struktur karena Penghubung Terbagi yang Kurang Tepat 
(1) Ketika sodaramu ada yang telah meninggal maka kamu wajib untuk mengadakan 
selamatan sebagai tanda kiriman doa dari keluargamu. 
(1a) Saudaramu ada yang meninggal maka kamu wajib untuk mengadakan selamatan 
sebagai tanda kiriman doa dari keluargamu.. 
Kalimat diatas merupakan kesalahan kata penghubung yang tepat sehingga 
masuk dalam kesalahan struktur karena penghubung terbagi kurang tepat. 
Pada data (1) termasuk dalam kesalahan struktur karena penghubung terbagi 
yang kurang tepat. Dikarenakan pada kalimat tersebut mempunyai dua kata penghung 
yang makna dalam kalimat itu menjadi tidak bermakna. Seharusnya kalimat tersebut 
dihilangkan salah satu kata penghubungnya menjadi kalimat “Saudaramu ada yang 
meninggal maka kamu wajib untuk mengadakan selamatan sebagai tanda kiriman 
doa dari keluargamu.” Diperbaiki (1a) 
Kesalahan Struktur yang Paling Dominan di Gunakan Siswa 
Berdasarkan penelitian diatas peneliti menemukan beberapa kesalahan struktur yang 
terdapat pada ulangan tengah semester siswa kelas XI IPS di SMA muhammadiyah 2 
Surakarta. Kesalahan struktur yang paling banyak dilakukan oleh siswa yaitu pada 
kesalahan struktur karena kerancuan aktif-pasif dengan jumlah dua belas. Adapun untuk 
kesalahan struktur karena subjek dan keterangan ada sepuluh, kesalahan struktur karena 
pengantar kalimat ada tiga, kesalahan struktur karena penghubung terbagi yang kurang 
tepat ada enam, sedangkan kesalahan struktur katena ketiadaan induk kalimat tidak ada. 
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Penyebab kesalahan struktur ini siswa kurang cermat dalam menulis.Biasanya 
dalam ulangan tengah semester ini siswa dalam mengerjakan terburu-buru karena 
dikejar waktu.Sehingga dalam penulisan susunan kata dalam kalimat banyak dan 
maknanya kurang jelas untuk dimengerti.Siswa tidak begitu memperhatikan 
jawabannya. Apakah jawaban yang ditulis dapat dimengerti maksudnya apa tidak. 
SIMPULAN  
Berdasarkan uraian yang telah di tulis, peneliti menganalisis data ke dalam 
kesalahan struktur. Hasil analisis kesalahan struktur yang ditemukan dua puluh delapan 
data kesalahan struktur. Kesalahan struktur ada lima jenis dan kesalahan strukturnya 
yang dilakukan oleh siswa beraneka ragam. 
Dari analisis diatas terdapat kesalahan struktur karena kerancuan aktif-pasif 
dengan jumlah dua belas, kesalahan struktur karena subjek dan keterangan dengan 
jumlah tujuh, kesalahan struktur karena pengantar kalimat dengan jumlah tiga, kesalahan 
struktur karena penghubung terbagi yang kurang tepat dengan jumlah enam, dan 
kesalahan struktur karena ketiadaan induk kalimat sebanyak nol. 
Hasil penelitian itu telah menunjukkan bahwa kesalahan struktur pada tulisan 
jawaban ulangan tengah semester siswa kelas XI di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta 
yang paling dominan yaitu tentang kesalahan struktur karena kerancuan aktif-pasif. 
Sebelum menganalisis peneliti membaca beberapa ulangan tengah semester siswa 
dengan cermat untuk mendapatkan kesalahan struktur apa saja yang terdapat di ulangan 
siswa tersebut. 
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